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ABSTRACT 
 
 
 
 
Chitosan (CSN) is one of the natural fillers that offer various advantages due 
to its biodegradability, non-toxic and absorption properties. The presence of 
hydroxyl and amino group in chitosan molecules, which is a derivative obtained 
through alkaline deacetylation of chitin (CN), offers wide possibilities to be blended 
with other polymers to form new material with better properties. Polymer blending 
of polyamide-6 (PA6)/polypropylene (PP) incorporated with maleated polypropylene 
(MA-g-PP) as compatibilizer has been studied by many researchers. The present 
study investigates the performance of chitosan as filler incorporated into 
compatibilized PA6/PP blends. Throughout the study, the weight ratio of PA6/PP 
and compatibilizer was fixed at 70:30 weight percent of PA6/PP and 5 phr of MA-g-
PP. All blends with different contents (0, 10, 20, 30 phr) of chitosan were 
compounded using co-rotating twin-screw extruder followed by injection moulding 
into test samples. Mechanical properties of the blends were studied through tensile, 
flexural and impact tests. It was found that the flexural strength and modulus were 
highest at 30 phr of chitosan. Since chitin is cheaper than chitosan and is also a 
biodegradable and non-toxic polymer, chitin was chosen to partially replace chitosan 
in the PA6/PP blends. Moreover, chitin contains amide group which is similar to 
PA6, and is expected to improve the composites properties. Results showed that 
tensile strength of PA6/PP/CSN/CN composites did not have significant difference 
with PA6/PP/CSN at 30 phr. However, the impact strength increased with increasing 
chitin content until it reached 20 phr. Furthermore, impact strength of mixed 
chitosan/chitin content is higher as compared to single fillers in the composites. The 
comparison between composites containing virgin chitosan and virgin chitin at 30 
phr were made and results showed that the tensile strength, flexural strength and 
modulus, and impact strength of chitin composites were higher. Thermal analysis 
using thermogravimetry and differential scanning calorimetry showed that thermal 
stability of PA6/PP blends were not much affected with incorporation of chitosan or 
chitin. However, the incorporation of chitosan at 30 phr has increased the percentage 
of water absorption of blends to 66% with incorporation of chitosan at 30 phr which 
is in contrast with the addition of chitin. In conclusion there is no clear advantage of 
using chitosan over chitin or a mixture of both.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kitosan (CSN) adalah salah satu daripada pengisi semula jadi yang 
menawarkan pelbagai kelebihan kerana sifatnya yang boleh dibiodegradasi, tidak 
beracun dan kebolehan menyerap. Kehadiran kumpulan hidroksil dan amino dalam 
kitosan, iaitu satu terbitan yang diperoleh melalui pendeasetilan beralkali kitin (CN), 
membolehkan ia untuk dicampur dengan polimer lain bagi membentuk bahan baru 
dengan ciri yang lebih baik. Pencampuran poliamida-6 (PA6)/polipropilena (PP) 
bersama dengan polipropilena termaleat (MA-g-PP) sebagai penserasi telah banyak 
dilakukan oleh penyelidik. Penyelidikan ini bertujuan mengkaji prestasi kitosan 
sebagai pengisi dalam PA6/PP. Dalam semua kajian ini, nisbah berat PA6/PP 
ditetapkan pada 70:30 dan MA-g-PP pada 5 phr. Semua adunan dengan kandungan 
kitosan yang berbeza (0,10,20,30 phr) disebatikan menggunakan penyemperitan skru 
berkembar diikuti oleh pengacuan suntikan untuk membentuk sampel ujian. Sifat 
mekanik telah dikaji melalui ujian tegangan, lenturan dan hentaman. Hasil kajian 
mendapati bahawa kekuatan lenturan dan modulus adalah tertinggi pada 30 phr 
kitosan. Oleh kerana kitin adalah lebih murah daripada kitosan dan boleh 
terbiodegrasi serta tidak toksik, kitin telah dipilih untuk menggantikan sebahagian 
kitosan dalam adunan PA6/PP. Kitin juga mengandungi kumpulan amida yang sama 
dengan PA6 dan dijangka menambahbaik sifat komposit. Keputusan menunjukkan 
bahawa kekuatan tegangan komposit PA6/PP/CSN/CN tidak mempunyai perbezaan 
yang signifikan dengan PA6/PP/CSN pada 30 phr. Walau bagaimanapun,  ia 
memberi kesan peningkatan kepada kekuatan hentaman dengan peningkatan 
kandungan kitin sehingga mencapai 20 phr. Tambahan pula, kekuatan hentaman 
campuran kitosan/kitin adalah lebih tinggi berbanding dengan hanya pengisi tunggal 
di dalam komposit. Perbandingan antara komposit yang mengandungi hanya kitosan 
atau kitin sahaja pada 30 phr telah dibuat dan keputusan menunjukkan bahawa 
kekuatan tegangan, kekuatan lenturan dan modulus, dan kekuatan hentaman untuk 
komposit yang mengandungi kitin adalah lebih tinggi. Analisis terma menggunakan 
termogravimetri dan kalorimeter pengimbasan perbezaan menunjukkan kestabilan 
terma PA6/PP tidak banyak terjejas dengan penambahan kitosan atau kitin. Walau 
bagaimanapun, penambahan kitosan pada 30 phr telah meningkatkan peratusan 
penyerapan air kepada 66% berbeza dengan penambahan kitin. Kesimpulannya 
penggunaan kitosan dan kitin atau campuran kedua-duanya tidak memberikan 
kelebihan yang jelas.  
